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陽電子断層撮影装置(PET)を用いた脳神経受容体機
能の定量解析
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Neuroreceptor imaging using positron emission tomography (PET) has contributed to clinical sclenCe and
diagnosis (e.g. neurodegenerative disease and antlPSyChotic-drug receptor occupancy). Recent advance of
pET analysis methods have aided the development of this field･ In this review article, we introduced the basis
concept of neuroreceptor lmaging through some typlCal radioligand, standard modeling and analysts techniques
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ICl (u)du ＼･/1 ヽL'L'/
誇示嘉, Y`t'-了百品
Eq. (17)
(i) i-0の場合, (ii) t≧t*における, Eq. (17)
のXとy切片は以下のように表わされる｡
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